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Хозиги пайтда ер шарида табиий сув ресурсларидан самарали фойдаланиш 
ва уларни иқтисод қилиш масалалари кенг миқёсда кўриб чиқилмоқда. Бунинг 
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учун ер ости ва ер усти сув ресурслари ва улар тўпланадиган жойлар (дарё 
водийлари, адирлар, тоғ ён бағирлари) сув объектларининг соҳилбўйи 
минтақалари ва хакозалар Ўзбекистон Республикаси қонунлари билан халқаро 
шартномалар билан белгилаб қўйилган тартибда муҳофаза этилмоғи керак. 
Табиий сувдан оқилона фойдаланиш инсон саломатлиги учун, экологик 
мувозанатни сақлаш хамда сув ресурсларини иқтисодий жиҳатдан тежашга 
олиб келади. Табиий сувларни тежаш хамда иқтисод қилишда сувни 
тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш, соҳада автоматлаштириш ва 
ахборот коммуникация технологияларидан кенг фойдаланиш, мелориация 
объектларини қуриш ва реконструкция ишларини йўлга қўйиш жорий этилиши 
керак. Бундан ташқари эскирган насос агрегатларини ва двигателларни 
энерготежамкорларига алмаштириш, энерготежовчи қурилмалар билан 
жиҳозлашни йўлга қўйиш керак.  
Суғориладиган ер ресурслари тақчиллиги, эскирган сув иншоотлари ва 
техника ҳамда илм-фан ютуқлари етишмовчилиги қишлоқ хўжалиги соҳасини 
ривожлантиришда илм-фан ҳаёт талабларидан орқада қолаётгани жиддий 
масалалардан бири бўлиб, қишлоқ хўжалигида ечимини кутаётган асосий 
тўртта камчиликлардан ҳисобланишини уқтириб ўтдилар. [2]  
Бундай хусусиятларга, бизнинг фикримизча, қуйидагиларни 
келтиришимиз мумкин: 
1. Сув ресурсларига аввалом бор, уни истеъмол қилиш жараёнининг 
иқтисодий моҳиятидан ҳамда турли соҳаларда ўзига хос усуллар, 
технологиялар ёрдамида фойдаланиш нуқтаи назаридан келиб чиқиб, такрор 
ишлаб чиқариш жараёнида қандай иқтисодий мақсадларда фойдаланиш кўзда 
тутилаётганига қараб намоён бўладиган дифференциаллашган баҳолар 
тизимининг объектив мавжудлиги. 
2. Жамият ҳаётининг турли соҳаларида сув ресурсларидан 
фойдаланилганда унга нисбатан эгалик муносабатларини тартибга солувчи 
иқтисодий-ташкилий механизмларнинг такомиллаштирилиши зарурлиги ҳамда 
уларни белгиловчи омилларнинг маълум вақт оралиғида бу механизмларнинг 
сабаб-оқибатлари нуқтаи назаридан мураккаб тизимли характерга эга эканлиги. 
3. Сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги масаласида норматив-
ҳуқуқий ҳамда иқтисодий механизмларнинг етарли даражада мавжуд эмаслиги 
кўп ҳолларда сув ресурсларига нисбатан аниқ маълумотлар тизимини 
яратилишига ҳамма вақт ҳам олиб келмайди. Бунда, умумий ахборот тизимлари 
концепциясида сув ресурслари ночизиқли характерга эга эканлиги намоён 
бўлади. 
Ҳудудудимизда сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли тартибини 
белгилашда қуйидаги асосий тушунчалар келтирилган: сувдан фойдаланиш, 
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сувдан фойдаланувчи, сув истеъмоли (сувни истеъмол қилиш), сув 
истеъмолчиси, сув объекти ва сув ресурслари. Бу тушунчаларни тизимли 
таҳлил қилиш натижасида айтишимиз мумкинки, сувдан фойдаланиш ва сув 
ресурсларидан фойдаланиш деганда биз фақатгина сув объектига нисбатан 
сувдан фойдаланиш муносабатларининг намоён бўлишини кўрамиз. Бошқача 
қилиб айтганда, сувдан фойдаланаётган жисмоний ва юридик шахслар сувдан 
фойдаланганда сув объекти билан муносабатга киришмаган ҳолда ўз 
эҳтиёжларини қондиришса, сув ресурсларидан фойдаланганда эса, улар сув 
объектига нисбатан давлат томонидан белгиланган тартиб асосида муносабатга 
киришади. Демак, ҳар икки ҳолда ҳам сув ресурсларидан фойдаланиш мавжуд 
бўлгани боис, бу фарқланувчи ҳолатни самарадорлик масаласига нисбатан 
қаралганда сувнинг умумий иқтисодий самарасига аниқлик киритилиши 
мумкин бўлади. Айниқса, бу масаланинг иқтисодий моҳиятига назар ташласак, 
бу ерда сув ресурслари тўғрисида катта ахборотлар мажмуаси билан иш 
кўрилиши зарурлиги намоён бўлади. Бу жиҳатни биргина сувдан фойдаланиш 
ҳамда сув имтеъмоли тушунчаларининг кўриб чиқилаётган Низомдаги 
фарқланишлари доирасида кўришимиз мумкин бўлади. 
Бу Низомда белгиланган нормалар ҳамда тартиб-тамойиллар сув 
ресурслардан самарали фойдаланиш йўлидаги ўзига хос қадам ҳисобланади. 
Энг муҳими, низомда белгиланиши бўйича, сув ресурсларига нисбатан 
ташкилий-иқтисодий ёндашув сифатида қараш мумкин бўлади. Лекин, сув 
ресурсларидан оқилона ва самарали фойдаланиш масаласи ҳар бир алоҳида 
олинган соҳа ёки тармоқ учун муҳим жиҳатлар билан фарқ қилади. Шу 
маънода, турли даражаларда сув ресурсларининг мавжудлиги (масалан қишлоқ 
хўжалиги учун: ирригация тизимлари ҳавза бошқармалари, ирригация 
тизимлари бошқармалари) сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш 
масаласини ҳал этишда кўп поғонали ёндашув зарурлигини кўрсатади. Шу 
билан бирга, бундай кўп поғоналикнинг (сув объектлари даражаси бўйича) 
шаклланганлиги сув ресурсларидан фойдаланиш ҳамда сув истеъмоли 
тушунчаларининг ахборот ташувчилари объектив тарзда ўзаро боғлиқлигини 
кўрсатиб, яъни сув ресурсларидан умумий жиҳатда юқори самарадорлик билан 
фойдаланиш ҳамда сувни юқори самара билан истеъмол қилиш масалалари, 
айни пайтда, ўзаро боғлик мақсадлар доирасида қўйилиши мақсадга мувофиқ 
бўлади. 
Ахборот тизимларини методологик жихатдан таҳлил механизмларига мос 
келишини инобатга олганда, уларни шакллантириш ва ривожлантириш бўйича 
олиб борилаётган илмий-амалий ишланмаларда тадқиқ этилаётган объектнинг 
хусусиятлари, унинг мавжуд бўлиш ҳамда тартибда солиш нуқтаи 
назарларидан, ушбу объект қай даражада форматлаштирилиши мумкинлиги 
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алоҳида аҳамият касб этади. Сув ресурсларига нисбатан бу тамойилни қўллаш 
эса ўз навбатида, юқори қайд этилган кўп поғонали ёндашувни амалга 
оширишда уларнинг ҳар бирига мос келувчи ахборот тизимларига эга бўлиш 
зарур. Бу ерда албатта, бундай ахборот тизимларининг ишлашидан кутилаётган 
натижалар айнан тегишли поғона даражасидаги мақсадларга бўйсиндирилиши 
керак бўлади. Демак бу жиҳат, барча даражадаги сув объектларида 
самарадорлик принциплари ягона иқтисодий тамойил сифатида қўлланилиши 
зарурлигини англатади. 
Сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш масаласига иқтисодий 
моҳиятидан олиб қаралганда алоҳида шуни таъкидлаш жоизки, сув ресурслари 
бутун бир иқтисодий ресурслар тизими доирасида мавжудлигини ҳамда 
борлигини ва бу ўз навбатида, сув ресурслари тўғрисидаги маълумотлар базаси 
доимо янгидан борилишини тақозо этади. Бу ерда биз сув ресурслариниг 
“ҳаётий цикли” деганда, барча ташкилий-иқтисодий ҳамда ҳуқуқий-норматив 
механизмлар доирасида сув ресурслари тўғрисидаги ахборотлар базаси сувнинг 
комплекс ҳолатини (заҳираси, истеъмолининг сув ресурсларига нисбатан 
муносабатларга киришиш бўйича иқтисодий имкониятлари) чегаралашга, яъни 
маълум чегара доирасида мавжуд бўлишини қатъий белгилаб қўйишимиз керак. 
Бу ҳолатларни ифодалаш учун эса ахборот тизимларини яратиш тамойилларини 
қўллаш билан бир қаторда, шу объектнинг, яъни сув ресурсларининг 
мавжудлик чегарасини такомиллаштиришни методик жиҳатдан 
таъминлайдиган тегишли ахборот-таҳлилий ва функционал вазифаларни 
ечишга тўғри келади. Умуман олганда, бундай ахборот-таҳлилий ва 
функционал вазифалар иқтисодий самарадорлик тамойилларидан келиб чиқиб 
белгиланиши керак бўлади. 
Юқоридагилардан келиб чиқиб, сув ресурсларидан фойдаланиш 
самарадорлигини баҳолашда ахборот тизимлари концепцияси нуқтаи назаридан 
ёндашув зарурлигини алоҳида таъкидлаш жоиз бўлиб, бу ёндашувнинг асосий 
муҳим бўлган жиҳатларини амалга ошириш учун, бизнинг фикримизча, 
қуйидагиларни инобатга олиш бўлади: 
1. Сув ресурсларидан фойдаланишда хамда сувни тежашда ахборот 
тизимлари асосида унинг истеъмолчиларини ўзаро манфаатли муносабатларга 
киришишини таъимнлашни назарда тутувчи маълумотларга эга бўлиш барча 
даражадаги сув объектлари учун энг муҳим мезон бўлиши керак. Бунда асосий 
эътиборни маълумотлар базаси интеграллашган тарзда яратилиши 
зарурлигидан келиб чиқишини ифодалаши керак. Бу ерда, барча иштирок 
этувчилариниг иқтисодий объектлари учун енг муҳим мезон бўлиши керак. 
Бунда асосий эътиборни маълумотлар базаси интеграллашган тарзда 
яратилиши зарурлигидан келиб чиқишини ифодалашит керак. Бу ерда, барча 
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иштирок этувчиларнинг иқтисодий манфаатлари тўла қондирилиши тамойили 
интеграллаштирилиши кўзда тутилаётган маълумотлар базасини яратишнинг 
бош мезони сифатида киритилиши лозим. 
2. Сув ресурсларининг ахборот тизимлари ишлаши жараёни 
самарадорлиги ҳар бир сувдан фойдаланишда иштирок этувчиларнинг ўзаро 
муносабатларга киришишида уларнинг фаолият йўналишлари хусусиятларини 
ифодаловчи маълумотлар билан қай даражада бу тизим таъминланганлигига 
боғлиқ бўлади. Бу билан, айни шу ахборот тизимининг сувдан фойдаланиш 
самарадорлигини баҳолашдаги аҳамияти намоён бўлади. 
3. Умумий тарзда сувдан фойдаланиш самарадорлиги турли иқтисодий 
мезонлар асосида баҳоланиши мумкинлигини ҳамда ахборот тизимлари 
ёрдамида бундай мезонларни танлаш ва асослашда кўп вариантли ҳисоб-
китобларни амалга ошириш лозимлигини инобатга олиш муҳим ҳисобланади. 
Бу эса самарадорлик тамойиллари сувдан фойдаланишда ўзига хос 
тизимлашган тарзда қўлланилиши зарурлигини англатади. 
4. Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш хамда сувни иқтисодий 
тарафдан тежаш масаласи бугунги куннинг энг долзарб масала эканлиги 
ҳақидаги фикрнинг умум эътироф этилиши юқорида айтиб ўтилган 
интеграллашган маълумотлар базаси самарасининг ифодаланиши сифатида 
кўриш мумкин бўлади. Демак, сув ресурсларининг бундай интеграллашган 
маълумотлар базасини яратишда айнан шу самарага эришишга интилиш 
зарурдир. 
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, сув ресурсларини иқтисодий 
самарадорлик тамойиллари асосида тадқиқ этиш ва ундан самарали 
фойдаланиш жараёнларига тизимли ёндашишга ахборот тизимлари ва 
технологияларининг энг илғор усулларини қўллаш мақсадга мувофиқ.Сув 
манбаларидан оқилона фойдаланиш бўйича қонунчилик такомиллашиши 
қишлоқ хўжалиги замонавийлашишига, экотизим яхшиланишига, бир сўз билан 
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